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Javier SOLANA, 
Le Haut Représentant de l'UE pour la PESC, 
Appelle le Peuple Congolais à Participer Nombreux au Deuxième 
Tour des Elections Présidentielles 
 
 
Le Haut Représentant de l'UE pour la PESC, Javier SOLANA, appelle les Congolais à se 
rendre nombreux aux urnes, ce dimanche 29 octobre, et à s'exprimer dans le calme et la 
dignité, comme ils l'ont fait lors du premier tour de scrutin en juillet dernier: 
 
"Le deuxième tour, dimanche, des élections présidentielles va marquer un tournant décisif 
pour le peuple congolais, la République démocratique du Congo et l'Afrique toute entière.  
 
L'enjeu est en effet historique. En se rendant aux urnes dans le calme et la dignité, comme il 
l'a déjà fait lors du premier tour de scrutin, le peuple congolais a la chance de renouer avec 
la paix, la stabilité et la prospérité.  
 
Ses dirigeants et, en particulier, les deux candidats en lice pour ce second tour portent une 
immense responsabilité envers leur peuple et envers le continent africain aussi. Je le leur ai 
rappelé lors de mes tout derniers contacts avec eux.    
 
L'Union européenne a accompagné la République Démocratique du Congo tout au long du 
processus de paix. Elle mesure bien le chemin considérable déjà parcouru par le pays tout 
entier. Elle continuera de se tenir à ses côtés après les élections pour soutenir les efforts des 
Congolais et de leurs dirigeants dans la reconstruction d'un pays prospère et pacifié, tenant 
toute sa place dans le concert des nations africaines." 
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